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RESUMO
Ame´rica latina a lo largo de su historia, fue viviendo procesos de dominacio´n de las grandes
potencias hegemo´nicas, lo cual llevo a varios pa´ıses de la regio´n a e´pocas, oscuras y duras, de
dictaduras militares las cuales impusieron un orden sobre las relaciones sociales. Este hecho, es
fundamental en la divisio´n y alejamiento entre los respectivos pa´ıses de la regio´n. El principal
objetivo del presente trabajo es el estudio de la integracio´n regional desde la mirada de quienes
lucharon contra esos reg´ımenes, generalmente contrario a los intereses populares. Es decir, que
lo estudiado fueron las luchas contra hegemo´nicas de pa´ıses de la Triple Frontera, un ana´lisis
contrario a lo que fue la Operacio´n Co´ndor. El ana´lisis es principalmente con relacio´n a la
dictadura militar del Paraguay, una de las mas largas de Latinoame´rica, que abarco los an˜os
1954 al 1989. Tomaremos el caso del Pa’i Ramo´n Talavera, uno de los primeros sacerdotes en
ponerse con mucha fuerza y luchar contra el re´gimen dictatorial, por lo cual fue reprimido y
perseguido. El abordaje del tema se realizo mediante dos pasos metodolo´gicos fundamentales;
las pesquisas bibliogra´ﬁcas, en este punto se realizo la recoleccio´n y lectura de materiales rela-
cionado al tema. Adema´s, se realizaron lecturas que nos permitio´ aproximarnos al concepto de
contra hegemon´ıa; y fundamentalmente mediante el me´todo de Historia de vida, en este punto se
ha tomado la historia del Pa’i Ramo´n Talavera. Esta opcio´n metodolo´gica nos ayuda a pensar
la integracio´n latinoamericana desde otras perspectivas, desde la de la base. ”La historia de
vida nos permite descubrir lo cotidiano, las pra´cticas de vida abandonadas o ignoradas por las
miradas dominantes, la historia de y desde los de abajo”(Mallimaci-Gime´nez 2006). Finalmente
estas informaciones rescatadas fueron sistematizadas y compartidas con el grupo de pesquisa.
Ramo´n Talavera Goiburu nacio´ el 6 de diciembre de 1923 en la ciudad de Paraguari de Paraguay.
En 1937 ingresa al seminario de Asuncio´n pero se ordena como sacerdote en 1947. Es posible
aﬁrmar que fue un pionero entre los religiosos en luchar contra el re´gimen por los antecedentes
estudiados, apoyando siempre con fuerza a la poblacio´n humilde y desfavorecida frente a la es-
tructura estatal de la e´poca. Debido a estos hechos, que no fueron pocos, el Gobierno dictatorial
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decide que el Pa?i Talavera es una amenaza para el pa´ıs. Luego de varias represiones y perse-
cuciones, es exiliado del Paraguay, continuando su lucha por liberar al pueblo reprimido de su
pa´ıs, pero ma´s alla´ de las fronteras del mismo, pasando por varios pa´ıses vecinos, fomentando la
integracio´n, probablemente aun sin notarlo.
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